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A LÎ Sami Yeni dün genç ih­tiyar, bütün memleket spor cularımn gözyaşları içinde 
ebedî istirahatgâhm a tevdi
ettik.
Memleketimizin 1 numaralı 
sporcusu Ali Sami Yen, gerçi 
tabutunun bizzat kendi elleriyle 
kurduğu ve bütün gençlik ve ha­
yatını vakfettiği sevgili kulübü­
nün rengi olan Sarı-Kırmızıya 
bürünmesini istedi. F akat onun 
yüksek şahsiyeti zaman ile yal­
nız kendi kulübünün dar çerçevesi 
içine sığm ayarak taşmış ve mem- 
leketşümul bir mahiyet almış ol­
duğundan dün onun aziz nâşı 
belki gösterişte Sarı-Kırmızıya 
sarılmıştı. F akat hakikatte bu 
renk bütün kulüplerimizin ren­
gini taşıyordu. Bütün bir mem­
leket gençliği ve sporculuğu onun 
aramızda ebediyen yaşayacak ha­
tırasının önünde kemali tâzimle 
eğildi ve muhterem tabutunu el­
leri üstünde taşıdı. Nasıl taşı­
m asınlar ki Ali Sami Ye;ı bütün 
memleket gençliğine örnek olacak 
karakterde tam  Ve hakikî mâna- 
siyle bir sporcu idi. Hususî ha­
yatında olduğu gibi sporculuk ha­
yatındaki yegâne şiarı da dü­
rüstlüktü. O, sporculuğu tam  bir 
am atör olarak anlamış, bizzat 
yapmış ve bu anlamda tatb ik i için 
de mücadeleye girmiş bir insandı. 
Onun memleket sporuna yaptığı 
hizmetler sayılmakla bitmez. E- 
sasen yakından ve uzaktan spor 
yapmış herkes bunu pekâlâ bildi­
ği gibi ölmez eserleri de karşım ız­
da dipdiri durmaktadır.
Kurmak, yaşatm aktan güçtür 
derler. F akat çok defa yaşatabil­
mek de kurm ak kadar mühimdir. 
Ali Sami Yen işte her iki saha­
da da engin bilgisi, yılmak bilme­
yen azmi, hiçbir m üşkülâttan çe­
kinmeyen irade kuvveti, geceli, 
gündüzlü çalışmaları ile aynı de­
recede muvaffak olmuş müstesna 
kabiliyette bir spor kurucusu ve 
idarecisi idi. O bugün mevcudiyeti 
ile iftihar ettiğim iz Galatasarayı 
yalnız kurm akla kalmamış, onu
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ne şekilde yaşatm ağa muvaffak 
olduğunu da gösterm iştir.
Bir zam anlar teşkilinde büyük 
hizmetleri olan İdman Cemiyetle­
ri İttifakının  başına geçen Ali 
Saminin bu sahadaki hizmetlerini 
de bilmeyen yoktur. Yalnız şunu 
belirtmekle iktifa edeyim ki a ra ­
dan uzun seneler geçtikten sonra 
spor işlerimize yeni bir düzen ve 
veçhe verilmek istenildiği şu sı­
ralarda, dönüp dolaşıp bir çok 
noktada yine onun kurmuş olduğu 
esaslara avdet edilmek istenil­
mesi, görüşlerinde ne kadar isa­
betli olduğu hakikatini bir kere 
daha meydana çıkarm aktadır.
Ali Sami Yen İştigâl mevzuu­
nu, yalnız sporun ana dâvalarına 
inhisar ettirm ekle kalmamış, sı­
rasında birçoklarının küçümse­
yebileceği en basit teferruatla bi­
le meşgul olmaktan zevk almıştır. 
Ben şahsan 1914 de Galatasara- 
yın üçüncü takım ında oynadığım 
zaman bizleri alıp H ürriyet Te­
pesine götürdüğünü ve orada to­
pa ve ayağımıza hâkim olmak i- 
çin ne gibi antrenm anlar yapma­
mız lâzım geleceğini başımızda 
saatlerce durarak öğrettiğini ha­
tırlarım* Ali Sami Yen spor ha­
yatında olduğu gibi hususî ha­
yatında da tertem iz bir insan ola­
rak  yaşadı ve öldü. Son derece 
mütevazı, nazik, lisan âşinâ, nük­
tedan, kuvvetli hatip, dostluğuna 
sadık ve vefakâr idi. Zîyaı mem­
leket için büyük bir kayıptır.
Onu, çok sevdiği aziz vatanının 
toprağına, bütün memleket spor­
cularının minnet ve şükranları i- 
le başımızın üstünde taşıyarak, 
tevdi ettiğimiz dünkü gün bizleri 
teselli eden yegâne bir nokta var­
sa o da Ali Sami Yenin aramızda 
mânen daima yaşayacak olması­
dır. Her fâni gibi onu da kaybet­
tik. F akat onun kurduğu ve üze­
rine titreyerek bize em anet e t­
tiği eserleri kadirşinas bu mem­
leket sporculuğu ve gençliği da­
ima yaşatacak ve mukaddes ha­
tırasını hiç bir zaman unutm aya­
caktır.
